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Independent innovative ability is the core competence of a country, which is also a 
key factor related to the survival and development of an enterprise. The independent 
innovation of China which can get real breakthrough influencing the whole world, and 
has its own intellectual property is rather less. 
Datang Group leading the TD-SCDMA 3G international standard is a successful 
practice of china’s independent innovation strategy and a good example for others. 
Datang Group makes a series of exploration and successful practices in the 
application of scientific and technological achievement industrialization. And this has 
great value for developing an innovative country and high-tech enterprises. 
This issue analysis several examples of innovative practice, including WAP, 
IGRS,EVD and so on. It induces experience and lessons of high-tech enterprises in 
aspects of technology, patent, standard, industrialization and marketization. 
Furthermore, it empirically studies the cases of TD-SCDMA standard 
industrialization and marketization in Datang Group. 
In the end, the issue makes it clear that choosing a nice innovative developing pattern 
is the vital step, especially in transform technology into productivity and realizing the 
way from technological innovation to industrialization in scale. Datang Group insists 
the innovative pattern combining technology, marketization with industrial 
development, as is called” technology to be patented, patent to be standardized, 
standard to be industrialized, industry to be accepted by market” ,and it is a confirmed 
way to innovative development. Take the innovative country strategy as guide, the 
core technology as base, the industrialization of technological achievements as 
mainline, is the key to Datang‘s success in TD-SCDMA. The “technology to be 
patented, patent to be standardized, standard to be industrialized, industry to be 
accepted by market”in Datang is a scientific pattern for high-tech industrialization, 
based on the rules of high-tech industrialization and commercialization. And it has 
also been proved by practice. Datang’s innovative development process is instructive 
to Chinese high-tech enterprises.  
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前   言 
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前   言 
当 TD 由理想变为沉甸甸的现实，当 TD 产业化日渐成熟与深入，当实力雄
厚的通信设备巨头们集数十年之力大步跨入 TD 领域时，人们只看到他今日耀眼
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TD-SCDMA 的发展历程，阐述大唐在推动 TD-SCDMA 产业发展的过程中所采
取的“技术专利化、专利标准化、标准产业化”创新发展之路，总结大唐
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